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　　　　　以下表1，図2，3も同じ〉
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雇用を組織する
表1センターの機能
1．情報の収集・提供と各種調査の実施
基礎調査
　○労働事情調査（雇用労働条件等把握のため〉
　●雇用労働に関する調査
　●雇用需要調査（求人開拓に寄与するため）
　●高校生の就職に関する意識調査
関係行政機関，労働団体，使用者団体，学
識経験者等との情報交流，意見交換の実施
　●津山圏域雇用問題懇談会事務局の運営
　●ジ，三二「醤1題懇言炎会
　●関係行政機関・団体等の情報収集・提供
雇用労働ニュースの発行（1月・5月・10
月・特集号8月・求人ガイド8月）
　●編集会議（津山労働基準監督署，津山公共
　　職業安定所，美作公共職業安定所，振興局
　　社会課，津山技術訓練センター，津山圏域
　　勤労者互助会，雇用労働センター）
求人者及び求職者情報等の収集と提供
2．雇用労働相談の受付・処理
雇用労働問題全般についての相談及び生活
資金融資等の相談・申込審査
3．職業安定法第11条に基づく事務の推進
求人・求職申込みの取次事務，求人者・求
職者との連絡調整，求人・求職の周知等
4．各種雇用・労働問題の調整　　　　　。
雇用に関する企業間のトラブル防止及び労
使問題などの対策や調整を行ない，雇用及
び労使間の安定に寄与
5．施設内に高年齢者職業相談室等の職業紹
　　介機関を収容
津山人材開発銀行（昭和54年4月10日設置）
・津山市高年齢者職業相談室（昭和50年7
月12日設置）
6．雇用の安定対策の推進
雇用の場の確保（産業対策・民生対策との
露けい，協力）
　●良質企業の立地を積極的に推進し，雇用の
　　場を確保
　●地場企業の経営安定による雇用能力の推持
　　拡大
　●労働時聞短縮，週休2日制，年休完全消化
　　の啓発
　●潜在雇用力の把握と関係機関への連絡
　●国，県の雇用対策の啓発及び活用
雇用の促進に寄与
　●Uターン求職者の再就職の円滑化
　●中高年齢者，身体障害者等雇用率の達成を
　　啓発
雇用の創出に寄与
　　●再就職の困難な失業者のための雇用対策を
就業能力の向上のための対策を推進
　　●資格職種等講習会の開催（経営実務科，和
　　裁科等）
　　●社員教育講座の開催（新入社員，中庸社員，
　　幹部社員等＞
7．若者の定住化対策の推進
若者の定住化懇談会（第1分科会・第2分
科会・調整会議）
　　●定住懇ニュースの発行　●若者と市町村長
　　　とのつどい●学校訪問活動●その他諸活動
斜張高校等の職業指導主事に対する，地元
求人事務所の求人説明会の後援
新規就職者激励大会の実施
職場体験文の募集・表彰
地元就職促進謎看板の設置（昭和60年8月
設置）
“企業ガイドつやま！’の助成
勤労青少年の日の記念行事実施
　その軽減対策を検討・実施
8．労働者福祉対策の推進
勤労者互助会の育成と運営
　　●共済金給付事業（団体生命・災害・慶弔〉
　　●勤労者生活資金・住宅建設資金融資事業
　　■福利厚生事業（各種レクリェーション，宿
　　泊・保養施設）
商工従業員表彰の実施
中小企業退職金共済制度のPRと加入促進
勤労者融資制度の拡充
　　●岡山県労働．者信用基金協会への出損，預託
　　を強化し，未組織労働者の融資対策を強化
　　●圏域内15市町村で相互運用
勤労者住宅等の設置を推進
　その他労働者福祉対策を推進
　　○中高年齢労働者福祉施設の設置等を検討
9．労働教育の推進
労働諸法，労働経済情勢等学習の機会を設
　け，意識の啓発
　　●労働問題専門講演会　●やさしい労働教室
　　●労働教育講座
10．センターの運営・管理
センターの利用促進
自主事業の開催
運営委員会の設置と事務局運営
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図2　センターの機構
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図3　センターの機能概念図
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表2　情報の収集・提供と各種調査の実施
（1）労働事情調査
①　目　　的
②調査項ロ
③調査時期
労働条件等の把握を行い対策資料とするとともに，企業の労務
改善に資する。
⑦（一般従業員）一時金，労働時聞，週休制，年休，特別休暇，
定年制，退職金他。
（イ）　（ノf一ト従業員）　重苛金，　一ロ寺金，　ジナ働ロ寺…「茜」，　退耳哉金f旺L。
対象及び回収状況
57 59 61 63 2　　　　　　年度
@　　　　　時期
?目 9／16～9／309／1～9／159／1～9／169／1～9／1610／1～10／ユ5
対：象事業所 500 500 500 500 500
回収事業所 266 289（282）280（275）342（330）253・（248）
回　収　率 53．6 57．2 55．6 67．2 50．2
（　）内は打効回答
（2＞雇用労働に関する調査
①　目　　的
②調査項目
③調査時期
圏域内事業所の雇用労働の実態・動向を把握し，今後の雇用労
働対策資料とする。
事業所此他，初任給従業員の募集経路，援護制度の利用状況，
高年齢者の雇用状況，心身障害者の雇用状況，高齢化対策の状
況，雇用労働ニュースの利用状況，勤労者互助会の加入状況，
従業員の福利厚生の状況（共済制度・福利厚生施設・福利厚生
事業・健康診断）意見・要望（国・県・学校・職安・津山豊山）。
対象及び回収状況
55 56 58 60 62 元　　　　　　　年度
@　　　　　　時?目　　　　　　期
11／5～
P1／20
11／16～
P1／30
11／！6～
P1／30
10／5～
P0／20
10／5－
P0／20
9／1～
X／20
対　象　事　業　所
i5人以上雇用事業所） 2，013
2，38｛〕 2，350 2，350 1，779 1，702
回　収　事　業　所
?@　　収　　　率
802
R9．8
1，400
T8．8
1，179
T0．2
1，029
S3．8
830
S6．7
764
S4．9
（3）雇用需要調査????? ???? 新規求人開拓により，雇用の促進と安定対策に資する。
津山圏域雇用労働対策推進協議会・津山美作公共職業安定所
⑦事業所当意④従業員の採用⑫従業員の採用希望内
容
　　く資料出所：津山日域耳涯川労働センター「事務報告書』，津山広域
　　　　　　　事務紺合『事務概要』，以下表8まで同じ〉
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採　　用　　希　　望項目
N度
求　　　人　　　数 高年齢者ﾙ川検討
幕ﾆ所
障害者ﾙ用検詞’
幕ﾆ所事業所数 計 男 女 共　用i不問）
55 396 1，305 649 605 51 73 73
56 613 1，951 871 900 180 69 119
58 426 ’1，573 656 804 113 48 81
60 259 483 ．229 254
61 175 201 91 94 16
62 192 103 54 46 3
63 328 160 71 72 17
元 302 179 94 61 24
2 321 188 94 69 25
計 3，012 6，ユ．43 2，809 2，905 429
　※昭和60年度から調査理〔目を変え，新規求人開拓のみに変更した。
④　高校生の就職に関する意識調査
　①目　的高校生の就職意識を把握し，地元定着対策に資する。
　②調査項目　　希望の職業，職種，昂揚，就職希望地，圏域内就職を多くする
　　　　　　　　　ための対策，希望初任給その他要望。
　③調査対象　県北高校の就職希望生徒全草。
　④調査時期及び回答状況
55 56 57 59 60 61 62 63 元 2　　　　　年度
@　　　　H芋
?目　　期
10／9～
P0／20
10／1～
P0／12
10／4～
P0／14
5／1～
T／10
5／1～
T／10
5／1～
T／10
5／1～
T／10
5／6～
T／13
5／6～
T／13
4／26～
S／30
対象高校数 20 21 21 18 18 18 18 18 19 19
対象生徒数 1，3161，050 974 724 858 896 794 819 842 826
対象学年 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
．男 703 536 517 358 402 415 394 424 428 457??
女 613 514 457 366 456 481 400 395 414 369
地元就職希望 37．9 44．0 45．1 50．3 51．5 51．0 50．550．2 53．4 50．1
※S58年度は，11年間のまとめをした。
（5）津山圏域雇用問題懇談会の開催
①　目　　的
②構　　成
雇用の安定と労働者福祉の増進について情報交流及び詞兄交換
を行う。
津山圏域雇用労働対策推進協議会・関係行政機関・使用者団体・
労働者団体・学識経験者。
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（6）労働問題懇談会の開催
①　目　　的
②構　　成
労働条件の改善，労働災害の防止，勤労者の労働福祉の向上を
図ることを促進し，もって雇用の安定を図る。
津山圏域雇用労働対策推進協議会・美作地区労働組合評議会・
美作地区同盟・津山労働基準監督署・津山公共職業安定所・美
作公共職業安定所。
③年度別開催状況 　　　年度
?議 55565758 59 63元
2 計
津LII雇用聞題
ｦ議会 2 1
1 4
津山圏域
ﾙ用問題
ｧ談会
1 1 1 1 4
労働問題
ｧ談会 1 1
2
（7）雇用労働ニュースの発行
①　目　　的
②　編集会議
③配布先
国・県・圏域の雇用対策の啓発と求職者の雇用の促進を図る。
記事の提供機関は，津山・美作職安，津山労基署，振興局福祉
部社会課，津山技術訓練センター，人材開発銀行，高年齢者職
業相談室，無料職業紹介所，労働基準協会及び勤労者互助会で，
編集会議はこうした機関が構成員となって当セシターで行っている。
津山圏域内の5人以上雇用している事業所（約2，100社）及び関
係機関他。
発　　行　　部　　数 酉己　布　　部　　数　　　　　　項目
N度
発そ．了回数
1回当り 延　　べ 1回当り 延　　べ
54 7 1，500 10，500 1，100 7，700
55 4 2，500 10，000 2，047 8，188
56 4 3，500 14，000 2，505 10，020
57 4 3，500 14，000 2，505 10，020
58 4 3，500 14，000 2，560 10，240
59 4 3，750 14，600 3，025 12，100
60 3 3，800 11，400 3，450 10，350
61 3 3，800 11，400 3，450 10，350
62 3 3，500 10，500 2，982 8，946
63 3 3，300 9，900 2，368 7，104
元 3 3，300 9，900 2，975 8，925
2 3 3，300 9，900 2，950 9，180
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④特集号（住民用）求人ガイド（学生用）
特　　　集　　　号 求人ガイ　ド　　　　項’目
N度
発行回数
発行部数 配布部数 発行部数 配布部数
60 1 56，000 54，840 2，800 2，163
61 1 56，000 54，500 5，600 3，640
62 1 56，000 54，500 4，400 3，590
63 1 56，000 55，839 4，400 3，726
元 1 56，500 56，190 2，500 2，271
2 1 56，500 56，190 2，500 2，196
※求人ガイド（昭和61年度から第1集。第2集発行）
（8）関係情報の収集状況
機　関　名 情　　　報 機　関　名 情　　　報
求人情報（毎週月曜口） 訓練生募集要綱
月報つやま・みまさか
津　　　　　　　1．1．1
Z術訓練センター訓　練　状　況　他津　山　・　美　作
?､職業安定所各種雇用援助制度 津山社会保険事務所 社会保険関係情報
企業整備状況
ｻの他関係情報立　　地　　企　　業
採　用　計　両　等
ﾀ金，労働条件情報
労働災害発生状況 商工団体（圏域内） 各種調査結果等津　山　労　基　署
その他関係情報 県　　労　　政　　課 岡　山　労　働　他
賃金，労働条件情報 県雇用保険課 福祉施設関係情報振興局福祉部社会課
中　退　金　制　度 他都市（県内外） 労　働　行　政　他
圏域内市町村 市町村内情報
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　　　　　　　　　　　表3
（1）相談受付状況
　①年度別相談受付状況
雇用労働相談の受付処理
　　　　　　　　年度
?目
～54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 計 構成比
融資関係 486144 83 116100 75 4324563853122663393，194
????．?
労働一般関係 31 58 43 66 51 32 14 3 6 7 4 4 3191．8
求人関係 8 92 95 81 1131761241482793713414092，235ユ2．8
求職関係 51 607821716846806971，1931，431，4561，4871，33611，72167．1
10代 57 116128185 77 125 98 99 1301441261，28511．0
20代 51 3194863744514235345015806017376445，70148．6
30代 1551771431442002523644014393222802，87724．5
???
40代． 47 24 28 41 46 48 166269173196177
???．
10．4
50代 24 15 30 24 59 12 62 82 96 72 93 5694．9
60代 5 3 13 1 1 2 17 16 16 74 0．6
? 47 4826305936364927267848297817586697，42763．4
???
女 4 1251911232103142454096026757296674，29436．6
Uターン 47 2974423452751262532042672612542082，97925．4??
その他 4 3103793715716807189891，1641，1951，2331，128，74674．6
計 576901，0429791，1101，0891，541，8002，1012，1462，0982，08617，469100
②市町村別相談受付状況
　　　　　年度
s町村
～54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 計
津山市 5745575775857117159261，2461，4001，6021，531，55611，980
加茂町 32 67 47 27 33 51 44 21 39 60 49 470
富　　村 1 1 1 1 8 2 2 3 3 9 31
．奥津村 8 20 12 16 8 13 6 28 10 5 5 131
上斎原村 4 2 1 2 2 1 2 3 17
阿波村 1 1 4 4 1 2 13 24 11 1 2 64
鏡野町 13 53 49 47 33 56 77 142107 99 83 759
勝央町 136 88 50 45 34 64 78 77 69 66 66 773
奈義町 8 21 14 26 27 21 44 36 27 30 25 279
勝北町 25 66 46 16 41 89 84 78 68 99 63 675
中央町 3 13 24 7 43 27 29 56 23 36 27 288
旭　　町 4 2 15 1 6 12 30 6 6 2 8 92
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久米南町 5 7 12 11 10　　2817 17 14 20 ’26 167
久米町 27 42 49 32 26　　2840 55 55 28 43 425
棚原町 9 19 23 8 10　　1！ 26 51 46 36 28 267
その他 72 58 53 156101　20362 107 66 80 93 1，051
計 576901，0429791，1101，0891，5411，8002，1012，1462，0982の8617，469
③年度別就職者状況
　　　　　　年度
?目
～5455 56 57 58 59 60 61 62
??
元 2 計
? 47294430338269117222168 180 166 ユ55 ユ37 2，523
Uターン樺k者
’女 3 12 7 6 9 31 36 87 95 99 71 456
計 47297442345275126253204 267 261 254 2082，979? 4 ．88 136 79 71 31 68 35 55 51 39 38 695
就職者 女 1 2 2 2 12 7 28 31 32 18 工35
計 4 88 137 81 73 33 80 42 83 82 71 56 830
? 188200255367375504616649615603 5324，904
その他樺k者女 4 122179116204305214373515 580 630 5963，838計 4 3103793715716807189891，1641，1951，2331，128，742
・男 72 88 89 119148ユ08 103 117 ユ．ユ2 93 821，131
就職者 ’女 1 12 21 11 23 25 73 83 129 133 169 111 821
計 1 84 109100142173181186 246245 262 1931，922
表4　職業安定法第11条に基づく事務の推進
」 求入処理 求　　職　　処　　理　　　　．処理．
D年度 職安への取次ぎ 求職者との連絡・調整 職安：への取次ぎ
55 72 732 238
56 50 511 275
57 45 227 133
58 37 188 93
59 12 225 78
60 51 744 196
61 6 679 204
62 ユ3 920 261
63 ユ2 996 233
元 16 887 223
2 5 643 118
計 319 6，752 2，052
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　　　　　　　　・表5　職業紹介機関の収容と活用の促進
（1）職業紹介機関
　①津山人材開発銀行（S54．4．10開設）
　②津山市高年齢者職業相談室（S50．7．12開設）
　③業務状況
　　　　《津山人材開発銀行》
　　　　　・概要～おおむね40才以上の管理職・技術職・専門職など，豊富な経
　　　　　　　　験・専門的な技術・知識のある方を登録して，雇用．の相談・職
　　　　　　　　業の紹介・あっ旋を行なっている。
　・職業紹介状況
　　　　　　　　　　　　年度
?目
55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 計
A．イ∫効求職者数 3245245566355436955943963233692525，211
B，有効求人数 3078248739286376905545554896782906，825
紹　　介　　数 116134108188126175 84 67 52 69 451，164
54 51 46 64 48 75 37 23 27 26 28 479
管　理 28 23 24 26 32 53 26 ユ3 14 17 14 270
C．就職数
技　術 20 17 10 11 6 8 7 3 3 7 5 97
その他 6 ユ1 12 27 10 14 4 7 10 2 9 112
有効求人倍率（B÷A）0．941．571．571．461．170．99O．931．401．511．841．15 1．31
就職率（C÷A） 16．79．7 8．310．1 8．810．86．2 5．8 8．4 7．011．1 9．2
　　　《津山市高．年齢．者職業相談室》
　　　・概要～おおむね55才以上の求人者又は求職者の登録を行い，能力・適
　　　　　　　性に応じた職業紹介・あっ旋をして，雇川の安定確保に努めて
　　　　　　　いる。
・職業紹介状況
　　　　　　　　　年度
?目
55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 計
A．有効求職者数 8785977478277487076956173922831496，640
イ∫効求人数 3013653204723102591752121512452373，047
紹　　介　　数 260213272274247234210173103 95 742，155
B．就　　職　　数 110 91 124113113 97 80 70 47 51 38 93隊
就職率（B÷A） 12．515．216．613．715．113．711．511．312．018．025．5 14．1
②　その他
：①岡山県労働基準協会津山支部　②
．③津山市都市整備公社（軽食・喫茶）
美作地区労働組合評議会
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表6　各種雇用・労働問題の調整
　　　　項日
N度
労働条件 雇用調整 従業員雇用にﾖするもの 労使関係 その他 計
55 4 1 5
56 2 1 2 5
57 2 2 4
58 2 1 3
59 1 1
60 1 1 1 3
61 1 2 3
62 2 2 4
63 1 1
元 1 2 1 4
2 1 2 1 4
言卜 9 5 8 7 8 37
《調整の内訳》
問題発生・処理年月口 当　　事　　者 内　　　　　容
55．4．一55．8． A祉，B社 従業員の引抜き
55．　　8層　29－55．　　9．　　9Cネ止，C労糸ll 労側1｝題
55．9．10－56．1．A社，D社 従業員の引抜き
ノノ　　　　心　　　　ノ1 〃　，E社 〃
〃　　　　一　　　　〃 〃　，F社 〃
56．　　7．　31～57．　　1．　25G社，S団体 ボーナス支給
56．　　9．　　4　～56．　　9．　　8Hネ1：，　〃 残業手当不払い
56．10．21 囲：，1従業員 人負整理
、57．　　1．　18～57．　　3．　15J社，B社 従業員の引抜き
57．　2．　4 Kネ1：，応募者 従業員採用
57．　　4．　15～57．　　6．　　1Cネ［二，労働省 斥三川調整給付金の1童用
57．　4．　26～57。　5．　・7L祉，S団体 人員整理
57．　11．　　6－57．　11．　20M社，　〃 ボーナス支給
57．　12．　11～57．　12．　23”，　　　” 就業厩則等
58．4．工 N社，N従業員 人員整理
58．　　8．　15－58．　11．　24J社，守衛，政党 守衛部門廃止及び配転
58．　11．　27－58．　11．　290社，0従業員 損害賠償
59．　　9．　ンk－59．　10．　17P社，P労組 労使問題
・60．　　8．　24～60．　　9．　20Q社，Q従業員 不祥事
60．　　9．　　6～90．　　9σ　　7R校，R校生徒 進路指導
60。　10．　　2～60．　10。　　9S社，S従業員 時給カット
63．　12．　　8～63．　12，　13T園，T従業員 退職
2．7．6 u社，u従業員 退職
2．　　8．　　6　－　2．　　9．　10V社，V従業員 賃金未払い
3．　　2．　20～3．　　2．　28W社，W従業員 退職
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表7・若者の定住化対策の推進
（1）学校訪問活動
①　B　的
②主催
??後援
新観学率者の地元就職を促進するため県北高校等；を訪i｝｝1し，生徒
の就職志向と学校関係者からの市町村への要望・意兄を聴取し，
適切な対策を推進する。
津山圏割雇川労働ヌす策推進協議会
暮暫llI商1］二会議戸斤
津山・勝英地区富川対策協議会
津lll・美作公共職業安定所
年度別学校訪問状1兄
　　　　　　　∫頁巨
N度 実施月　ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　1K問高校笠；1訪μ；1者数
55 7／2－7／7 26 　　　　．一一一п@54
56 7／1～7／6 26 〃　45
57 6／28～7／1 26 　　　　一一V　38
58 6／27－6／30 26 　　　｝V　42
i　　　　59
6／27～6／3〔｝ 26 〃　41．
60 6／25～6／27 　　　　　　　　　　　　．　｛Q3　　　　　　　〃　33
一一@　　　61 6／25～6／27 24　　1　〃32
1’
@　　　62 6／24～6／26 22 　　　　一V　27
63 6／22～6／24 21 ノ’30　　91
1　　　　元 6／27～6／29 21　　1　〃33
1’
@　　　2 6／2卜6／29 21　　　　　　　　　〃　29
②．求人事情説明会への後援
①　li的
②　主催
③後援
県北高校・技術訓練センターなどの職：業指導担当教員を対象1二，
新規学卒者の求人を予定している事業所が求人概要を説明すると
ともに，相互に意兄交換を行い地元定着を促進する。
津山・美作公共職業安定｝垢
津山圏域唾罵労働対策推進協議会
津山・勝災地区雇川対策協議会
①年度別開催状況
　　　　　　　　　　　項ll
N度 学　　校　　側 求人事業所側
55 20 34
56 21 28
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57　　　　　　　　27　　　　　　　　28　　　1
・『一「?????????? 23 　　　　　　　　　　　　iR7@　159 22 2　　　　　i4　　　 　　　　　　　　1
60　　　　　　　　　　　　　21 38
一一．
@　　　　　　　　61一． 21 34
62 20 33
一　　一　「
@　一．一一一．．
63　　　　　　　　　　　　　21　　　　　　　　　　　　　46
元 2・　　i　　51
2 20　　　　　　　　　　　　　57
一『．．・一一一．7@　　　　　　　　i「卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　236　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　428
（3）若者の定住を促進する懇談会の開催
　①目的若者の地元定住を促進するため，学校閃係者，！二i治体，関係機関，
　　　　　　　　企：業で懇談会を行う，
　②　主　催　　津山圏域雇lll労働対策惟進協1；義会
　　　　　　　　津山商工会議所
　③　年度別開催状況
h、 ? 体 ．閃係機閃 隔一一　　」
56／6　1　　211 13 ユ1 2
57／6L＿1si 13 9 1　　　　　　り　　　　　冒
　　｛
@　「．＿＿＿1
59／1　i　　24一 14 、一計 ??????? 159／7　1　26 8 5 1　3
?
60／ユ2　i　　27　　　　　　　　　　　「一 … ???
一
???? 「1　　　3 ．」
「語「隠。6 1 53 50 13
i
（の　若者の定住化懇談会の開催
　　　内　容　　若者の定住化を促し，地域謹業の振興を図るため，産業界・学佼
　　　　　　　　関係．者・自治体・労働繍ll：団俸・地域住民で懇談会を行う。
　　　主　催　　津山圏域触ll用労働対策推進協1義会
　　　　　　　　津山商工会議所
　①　懇談会の年度鴨脚1崔状況
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63／12 37 9 31 2 5
元／12 32 11 39 3 38 37
2／12 35 7 29 2 9
②情報交換活動の開1崔状況
　　目　的　　各種団体との意見交換を行い，就職に関しての現状を把握し，定
　　　　　　　住化対策に資する。
　　項目
N度： 事業名 年月日・会場 内　　　　　　　容
・高校生の就職に関する意識調査結果について
・新人社員の就職意識調査結果について
若者と S62．7．17・昭和61年度就職状況及び昭和62年度の求人状況
企業主の 雇用労働 について
つどい センター 馬指i淡会　「出席者」　　乳：　者　　33ノ、
企業主　12人
事務局　14人
62
・昭和61年度就職状況及び昭和62年度の求人状況
について
・高校生の就職に関する意識調査結果についてPTAと
驪ﾆ主
S62．1〔〕．26
ﾙ川労働 ・新入社員の就職意識調査結果についてE学校訪問活動とりまとめについてのつどい センター ・「若者と企業しのつどい」の開催について
・懇談会「ll㌦席者」父　兄　17人　高等；学校　11人
企業．L　10人　事務局　　14人
・昭和62年度就職斗ナこ況及び昭和63年度の求人状況
について先生と
@企業主
@のつどい
S63，8．ユ7
ﾙ用労働
@センター
・高校生の就職に関する意識調’査結果について
E学校訪問活動のとりまとめについて，その他
63 ・懇談会「出席者」企業主　17人　高等学校　17人
オブザーバー　2人　塩務局　　15人
若者と
@PTAの
@つどい
S63．10．31
ﾙ用労働
@センター
・各種意識調査結果について
E懇談会「出席者」若者　30人　保護者　14人
@　　　　高等学校　16人　中学校　5人
オブザーバー　4人　’ド務局　15人
一
・求職求人状況について?
PTAと II　2．8．17・各種意議調査結果について12 企業主の 雇川労働 ・学校訪問活動のとりまとめについて
?
つどい センター ・懇談会「’｝㌔席’者」保護者　11人　先生　11人????
企業主　8人　事務局　17人
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1（5）つどいの開催
　①目的若者の声を把握し，地元定住化対策に資するとともに，定住懇に
　　　　　　　　反映させる。
　②主催　津山圏域雇用労働対策推進協議会
　③年度別開催状況
　　項目
N度 つどい名
年　月　日
?　　　場 内　　　　　　　容
60
若　者　と
s町村長の
ﾂ　ど　い
　S60．7．2
ﾙ用労働センター
・就職の動機について
E定住のため地域に望むことについて
61 ? 　S61，7．18
ﾙ用労働センター
・就職の動機について
E定住のため地域に望むことについて
Eその他
元 ? 　H元．11．2ﾙ用労働センター
・若者の定住化促進の手だてを探る
E学校，保護者，企業∫行政に望むこと
2 若　者　の
ﾂ　ど　い
　H2．11．1
ﾙ用労働センター
同　上
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????????????????????????????、?????????????????????????、 「 ー ッ?」 っ 。??「 」 、?? 、 ??????? 。???? 、 ??? っ 。 ?、??、??、 、 、 。?? ? ェ 、??、 、?? ?、 ? ????? 。?? ?????? ー 、 、 、?? っ ??? ? 。?? 、（???）?????????????????????、??????、?????????、???????????? ? 。?? 。 ?? ???
　　　　　　　　　　　表8
（1）勤労者互助会の育成と運営
　①会員加入状況
　　　く年度別加入状況〉
労働者福祉対策の推進
　　　　　　　項目
N度 入　　会 脱　　会 事業所数 会員数
55 1，123 45 118 1，078
56 1，243 268 189 2，053
57・ 1，361 388 274 3，026
58 1，611 568 409 4，069
59 802 372 453 4，499
60 1，275 605 543 5，116
61 738 570 574 5，284
62 1，005 735 611 5，554
63 1，021 一699 638 5，876
元 804 657 657 6，023
2 908 657 685 6，274
7GO
600
500
400
．300
200
100
（55臼㍉度，　　　（56判．度）　　（57年度，　　〔58鐸＝曳，　　（59舞＝「覧｝　　（60∫1・度，　　〔61判＝度｝　　（62fF度｝　　（63‘1．1鑑）　　（ンじ∫「「父，　　〔2脅＝1文）
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〈市町村別加入状況〉
　市町村
?目
????????????????????????????????????????
計
事業所数 23559 7 24 5 6 3522 31 69 2929484343 685
会員数 2，7884133015317337259234148ヨ096271712154042636．274’?
共済金給付状況　　　　　　　　　（上段：件数・下段給付額　単位：千円）????（????????????????（???????????? ??? ????????????????????
計
23 20 15 22 80
55
1，073 113 150 66 1，402
59 7 67 49 86 67 335
56
3，360 1，571 477 490 335201 6，434
76 40 1 124 52 117 104 514
57
3，777 1，503 10 867520468 312 7，457
109 32 168 75 152 158 694
58
6，609 L631 1，223750 734 474 11，421
153 19 217 73 165 160 787
59
5，165 2，708 1，600730825480 11，508
170 2 10 222 74 177 189 844
60
8，0451，560575 1，600740885567 13，972
162 2 17 2！7 83 201 208 890
61
7，2155201，810 1，5258301，005624 13，529
209 15 282 84 195 204 193 113 1，295
62
8，935 1，382 2，087840 975 612 579 41115，821
223 24 245 74 169 257229 158 1，379
63
9，645 2，163 1，786740845 771 68755817，195
206 17 338 68 191 259215 167 1，461
元
11，100 2，335 2，319680955777 645 64919，460
247 1 23 273 81 174 257 328 275 1，659
2
10，3755301，016 1，860810870771 9841，27018，486
1，047 3 96 1 1，355390 9301，185965 713 6，684
計
47，270LO508，706 109，5773，9004，6503，5552，8952β8884，491
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③生活資金貸付状況 （単位：千円）
年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 計
　　項目??? ??
金額
??
金額
??
金額
??
金額
??
金額
??
金額
??
金額
??
金額
??
金額
??
金額
??
金額
??
金額
津山市 5 2，000157，5GO? 7，1009 4，2004 2，00016 7，1509 4，2008 4，000
14町村
?
4，3504 1，7508 3，7008 3，8008 3，6507 3，200
?
5，5⑪09 3，750
計 166，350
?
9，2502310，800
?
8，000
?
5，650
?
10，350209，700
?
7，750
?
7，40D
?
7，9卿
?
8，200183δ3，529
④昭和63年3月末貸付状況
貸　付　状　況　　．項目
s町村
預託額i千円） 融資枠k4．0倍〕i千円） 件　数 貸付残高（円）
差引融資額
@　（円）
津山市 80，000320，000600 151，238，059168，761，941
加茂町 2，500 10，000 29 6，491，1293，508，871
富　　村 1，000 4，000 6 521，0543，478，946
奥津町 2，000 8，000 13 3，157，0814，842，919
上斎原村 1，000 4，000 3 748，655．3，251，345
阿波村 ユ，000 4，000 2 178，940 3，821，060
鏡野町 4，000 16，000 55 14，189，1141，810，886
勝央町 4，000 16，000 58 14，015，9701，984，030
奈義町 2，000 8，000 17 4，748，0263，251，974
勝北町 2，500 10，000 31 7，713，7092，286，291
中央町 2，500 10，000 44 10，816，954△　816，954
旭　　町 1，000 4，000 7 1，830，9602，169，040
久米南町 2，000 8，000 28 6，213，4211，786，579
久米町 3，000 12，000 36 9，417，0922，582，908
棚原町 10，500 42，00α 74 17，226，99524，773，005
計 119，000476，0001，003 248，507，159227，492，841
《参考（岡山県労働者信用型基金協会保証承諾累計）》
　未組織労働者融資分（S49．9～S63．3末までの累計）
項目
店名 県
?
全　店
?
lh　支　店 棚
?
支 店
件 数（％） 1，154 431（37） 28（2）
金 額（千円） 630，480 198，710 12，400
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表9　産業別就業構造の推移
（1）産業別就業構造の推移
　津山市の産業別就業構造は，第1次産業就業者数が年々減少し，第2次，第3次
産業に移行し，昭和60年には第1次産業は9．6％と1ケタ台となっています。また，
第2次産業就業者数は昭和50年代に3％近く伸びており，企業立地の進展を裏イ」け
七います。特に津山市は圏域の中心都市としての機能を有しているため，第3次産
業就業者のシェアが高く，平成2年時点で58．8％を占めています。
〈産業別就業者数構成比の推移〉
（単位　％）
昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年区分
第1次第2次第3次窮1次 第2次 第3次 芽，1次 第2次第3次 第1次 第2次第3次
津山市
ﾃ　山
来謇
ｪ山県
16．2
Q88
P67
276
Q7．7
R69
562
S35
S6．4
11．4
Q15
P32
30．2
RL4
R66
584
S乳ユ
T02
96
?９2
P17
31．7
R2．7
R63
587
S81
T20
75
Q5．6
W9
33．2
R28
R63
588
S10
T39
（資料　国勢調査）
〈産業別就業構造の推移〉
昭和
50年度
昭和
55年度
昭和
60年度
弟1次厚業
i6，308人）
@162％勿告瀞勿 ”　　，垂「　　攣 　　第3次PL業縺i21激）? 、、、二・　　’　　　　　　　　　，　　　　「
，’ 8
（4，585人）
P14％
（12，145人）
R02％
ウ㌃
@、“此　　や
ｮ　・
@　㌔f
　気　呂’　　、’ﾋ（2搬㌃??、 ’
’ 3
（3，938入〉　　　　（12，931入）
9・6％！ 鉛ｯ3ヲ・7聚Z ，1；燕灘秘∴
9
平成
2年度
　　ノ（3，231人）
7。5％
（14，318人）
332％ 学1ぎ∵温1（21溜㌧）：暖∵∵ゾ
第1次産iik　農業，林業，掬猟業，漁業，水産養殖業
第2次産業●鉱業，建設業，製造業
第3次産業　卸売。小売業，運輸等，サービス業等
　運輸咋　金融，保険，不動雇’，運輸，通イ＝，電気，ガス，水道業
　サービス業竺　・サービス業，公務その他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料　国勢調査）
〈資料Jl噺：津山市解業部ユ：業振興。果『津山市のユ業』（1991）
　　　　　以下表10，11，図4まで同じ〉
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（2）製造品出荷額等の推移
（単位万円）
区　　　　分 55年 6u‘F 63｛F 平成元でF
総　　　　　　　　　　　　計 7，855，92017，412，378　　　．?９，9b2，88821，258，483
12－13食　料　品　製　造　業1，078，8461，595，0621，603，668 1，390，342
14繊　　　維　　　工　　　業 553．・161 730，727 596，917 S21，835
ユ5　衣服・その他の馬取製品製造業 447，089 38L952279．21S 357，107
16木材　・木製品製造業 588，930 656，649 71S．9．12 787，529
17家具・装備品製造業 246，193 ユ85，S9・‘ 19．1，126 226，2S9
18パルプ・紙・紙加工品製造業 372，713 456，731 611〕ザ171〕 1，214，907
19　出版・印刷・同関連優業 198，188 X 225，157 2．1S，r176
20化　　　学　　　工　　　業 X X x x
21　石汕製品・石炭製品製造業 X　． x 号＿ 一
22　プラスチック製品製遣業 一 1ユ7，258 13L43タ魅 136，6r〕8
23　ゴ　　ム　　製　　品　　製　　造：　業 一 一 一 一
・24　なめしがわ・同製品・毛皮製造業 174，542 139，612 1τ3，264 155，81：15
25　窯業　・土石製品製造業 585，09S 40｛1ヂl15 35り．641） 375，759
26鉄　　　　　鋼　　　　　業 96，465 183，992 川1．（［gS 136，571
27非　鉄　金　鱗　製　遣　業 X x x x
28　　金　　　属　　　製　　　‘7r　　製　　　造　　　業 496，8・i2 ユ，・126，5δ5 1，124，597 ユう丁6丁．31〕1
29　　一　　般　　機　　械　　器　　具　　製　　3左　　業 807．81〕5 1，3U7，3022，0u6，〔IO1 ：．26も590
1箆台潔白慧1，，精密検械器具製造業i1，827，126
@6，831
@　x
瓢06
?????
1L31’1三，465
@　5　　　．
1しざり5，632
@　ゴ
34　そ　の　　他　　の　　製　　遺　　業 269，036 ユ95．122135s，s！9　　． 393，〔136
（xの計） （11）6．755） （574．57ω；　　1i1611，価S｝、 （177．∩96）
1　60年，63‘F，．元‘Fの数P｝：は，従業者4入以．．しの’」蝶所についての数値である，
2　プラスチック製造業は，60年調査から新しく分｝‘｛されたため，往1】ilの数植は不叫1
である。
3　xは秘匿措置により，特に秘した数字である。
G’D
（3）製造業種別事業所数，従業者数の推移
　　　元　f卜
1霞．III£（lt寛、ど＝て
　　　「IJS　　9．657
　　　　56ig66
　　　　　4’　　｛1
　　　　　　Il㌍：1
　　　　16．　197
　　　　　　げ
　　　　三4：　355
　　　　三71　2ざ9
　　　　　　聖
　　　　　2ix
　　　　　61　105
　　　　＿1　　＿
　　　　　　1
焼6
「
嶺1｛卜55年??
聾こ漁陛…欽ド塾1舗1濤灘
．19517，6211 ：1，り
961??
???
?…
211
?「
?「
1｝
9｛11
4・；9！
S411
406
337i
　　！
4〔：61
3！91
??
x
6丁
23
45
25
1：｝
21
9、J11
16’
3
1
8
992i
7り〔」i
T31i
332．
175
　　13331
　　1　x
　　匹
　X層
??
?
96
。gi
22！
37｝
りつ1
一一 P
ユ51
　1ユ㊦
ユ7r?
一・P
　5
9941
こ）rr！
　　i6「｝1，
ウq函
曽－♂ P
175’
　　I
ul「1
りFへ
一「・ノ F??
＝?
分
?
ギ ト17．6211　　　　1 76 ??
1
????????
， gl
?
i ・．61
?????????? ?
??㌦?． ??㌢
??? ．? ﹈??? ?
??? ??
??????????????? ??
?
?総
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鍛物「糀響倒 20Q7 161T1i） 10Q1 951R56 ??82Q70
鋒。。禦，、型金　　属　　製　　品　　製　　遣　　業 ???ユ41
???
12??2D8
A認
??121????
一　般　機　械　器　具　製　造　業 26 618 21 722i 25 9901
電　気機　械　器　具　製　造　業
A送用機械器具製造業
23
R
1，7UO
P9
31
P
2，998i　「　X 29
P
3・oδ：㍉　x｝
精　密　機　械　器　具　製　造　業 1 X 1
，｝
一
＿i
そ　　の　　他　　の　　製　　造　　業
@　　（xの；｝1『）
??
　301
堰i152）　　119P
251！
e557〕1
23 　1R11：・
i95）1
　ge7　259178　1482
　69330　7432113，35632
　 　　　　　　　　　 　　　　　　’りi2gs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔55m
（注）　1　60年，63年，元年の数字は，従業．者4人以しの’ll‘業所についての数値である。
　2　プラスチック製造業は，60fr調査から斬しく分類されたため，従前の数字は不明
　　である。
　3　xは，秘匿措置により，特に秘した数字である。
（4）市別事業所数，従業者数，製造品出荷額等一従業者数4人以．しの事業所
　　　　　　　　　　　　　　　（⊃1こ∫ゐ～ン亡f「12月31【1現イ観）
市　　　　名 事　業　所　数 従　業　員　数 製造占、1、出荷額等
…
県　　　　　計 6，966人 200，380　人637，136，610万円
岡　　山　　市 1，477 38，295 97，687，564
倉　　敷　　市 L463 53，395 314，650，797
津　　山　市 328 9，057 21，258，483
玉　　野　　市 250 9，657 21，1｛〕6，884
笠　　岡　　市 323 7，451 15，290，553
井　　原　　市 246 7，089 16，739，636
総　　社　　市 192 9，166 19，090，864
高　　梁　　市 101 2，496 8，669，876
新　　兄　　市 129 3，319 4，537，468
備　　i洵　　市 192 7，765 31，442，164
（市　　部　　計） （4，701） （147，690） （540，473，289）
郡　　部　　計 2，265 52，690 96，663，321
（資ヰ「i一　　　　 ，「一＿r～文ン己fiし二1二業続5rl－）
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表10誘致企業等立地状況一覧表
市町村名
??
立　盛
N　月 操業N　月
年間出荷額 資本金 従業員数（人）主要製　品　名 億円 千万Fl ? ? ? 本社所在地 団地名
1 37．6 37．12丁霊牛乳・練乳・バター 15．oo1，265．G 42 5 47東　京　都
2 36．1 36．4 各種ろうそく 10．00 0．45 11 40 51姫　路　市
3 36．8 37．1 閉端接続子・連続圧着端子・コネクター 100．00 8．00 223 72 295豊　中　市 院　　庄
4 36．8 36」2 自動車用コンデンサー 4．59 3．20 ．? 35 40神　戸　市
5 38．8 39．10ONT・ステンレス製バノレブ・継手・ポンプ鋳造i 29．00 4．80 120 22 142津　山　市
6 39．1 39．12特殊工業用ミシン本体加工 3．07 2．00 24 1 25津　山　市
7 41．2 41．7 1．80 0．40 12 15 27大　阪　市
津山市
8 36．5 41．5 人工芝 29．00 10．00 143 37 180津　山　市
9 42．3 425男女制服・作業服 0．90 0．80 14 39 53大　阪　市
10 42．7 42．7 自動車整備・部品販売 1．50 290．00 9 2 11東　京　都
11 42．7 42．7 けい光燈安定器 23．56 9．60 34 103 137姫　路　市
12 42．12 43．7 セメント包装 O．97 1，240．00 10 1 11東　京　都
13 43．11 ．d3．12 可変抵抗器・ライトタッチスイッチ 200．00 20．0 410 270 680津　山　市
14 44．1 45．12ボイスコイル・ボリューム 22．27 4．00 65 179 244津　山　市 高　　野
15 44．9 45．9 バネ座金・歯付座金・組込ねじ 21．73 110．4 37 17 54東　京．都 院　　庄
16 43．11 44．4 VTR 146．11 39．90 43 89 132大　東　市 院　　庄
17 46．7 47．3 カメラ交換レンズ部品・複写機用感光体ドラム 9．83 5．10 98 58 156東大阪市
18 47．6 47．12鞄・袋物類の附属金具 2．15 4．50 13 19 32大　阪　市 院　　庄
??
主要製品名 年問出荷額 資本金 従業員数（人） 本社所在地市町村名
??
立　地
N　月 操業N　月 億円 千万円 ? ? 団地名
19 47．9 49．5 空調冷暖房機器・各種冷凍機 63．35 48．17 231 37 268東　京　都
20 49．11 51．1｛〕 ボルト・ネジ 12．00 4．68 44 8 52柏　原　市 綾　　部
21 50．12 51．1 焼菓子・オデット 4．20 4．86 9 31 40神　戸　市
22 50．12 52．1 チョコレート各種 3．50 2．00 11 ユ4 25神　戸　市 院　　庄
23 53．2 54．3 発泡緩衝材 3．43 2．20 26 6 32津　山　．市 草加部
24 53．5 53．7 染入肌管 3．80 1．OO 8 33 41津　i［1市
25 54．2 54．11電・．r部品（VTR用磁気テープ・磁気メディ．ア） 394．OO8，92L80763 105 868門　真　市 草加部
2654．7 55．5 電線・配線器具 11．20 2．00 22 23 45大　阪　市 院　　庄
27 54．12 55．10照明器具 4．35 4．95 4 19 23大　阪　市 草加部
28 55．3 56．4 空調用機器 21．66 15．00 89 32 121津　山　市 草加部津由市 29 55．6 58．5 キュービクル受配電設備・各種盤 24．00 8．60 34 16 50東大阪市 綾　　部
30 56．5 56．8 ファンコイルユニット 2．05 2．25 21 4 25津　山　市 綾　　部
31 56．7 56．9 冷暖房機器 3．25 3．00 23 14 37津　山　市 綾　　部
32 57．12 一 カラーコンクリート 未操業 18．00 一 一 一 山　口　市 高　　野
33 59．12 59．12 リード線 11．00 1．50 39 82 121津　山　市
34 61．1 一 ハー h，ソフトウェア設計製造 未操業 10．OO 一 一 一 宝　．塚　市
35 51．8 59．7 超硬合金，金型部品加ユニ 2．80 1．20 35 6 41津　山　市 綾　　部
36 61．9 一 営業用作：業機 未操業 ．10．00 一 一 ｛ 長　野　県
37 58．11 58．11電イー部品 4．80 5．5〔1 26 ユ4 40東大阪市
1，190．87 2，6981，4484，146
???
ゆ年間出荷額 資本金 従業員数（人）市町村名
??
立　地
N　月 操業N　月 主要製　品　名 億円 千万円 ? 女 計 本社所在地 団地名
1 46．9 46．9 木製額縁 1．65 0．50 16 26 42加　茂　町
2 48．8 48．8 下著 2．65 0．50 5 85 90加　茂　町
加茂町 3 45．2 45．8 じゅうたん他・床敷物 0．63 0．50 4 39 43加　茂　町
4 36．11 36．11ニット製品 1．73 2．00 6 52 58加　茂　町
6．66 31 202 233
1 57．9 57．9 スポーツ用衣服 0．6 0．2 3 20 23真　備　町
2 37．7 37．7 一ド着類 0．5 0．1 2 14 16富　　　村
富　　村
3 46．5 46．5 木材チップ 1．0 1．0 7 1 8加　茂　町
?
2．1 ユ2 35 47
1 43．6 43．8 ボイスコイル。ボリューム 4．90 2．00 ・17 70 87津　山　市
2 46．10 47．3 子供ズボン 0．65 0．10 O 26 26奥　津　町
奥津町 3 47．6 47．7 紳士服 2．30 ．0．80 7 43 50奥　津　町
4 48．5 48．10耐磨耗工具・金型 4．70 2．60 16 5 21奥　津　町
?
12．55 40 144 184
1 58． 59． 作業服 0．66 3．0 2 36 38倉　敷　市
上齋原村 ?
0．66 2 36 38
1 35．5 35．5 婦人用コート・スカート 0．37 1．0 2 22 24倉　敷　市
2 37．8 37．8 撚糸加工 0．31 0．5 3 14 17鏡　野　町
鏡野町 3 44．10 44．10ブロイラー加工 42．85 9．4 49 91 140鏡　野　町
4 46．9 46．9 珍味かまぼこ 18．55 5．0 28 50 78大　阪　市
????
年間出荷額 資本金 従業員数（入）市町村名
??
立地N　月 操業N月 主要製品名 億円 千万円 ? ? ? 本社所在地 団地名
5 47．3 47．3 土木用コンクリートブロック 2．08 a2 10 2 12落　合　町
6 52．4 52．4 特殊合板 9．51 2．0 30 10 40津　山　市
鏡野町 7 61．8 62．1 農業用防除機・消防用器具 7．00 3．0 7 15 22東　京　都
?
80．67 129 204 333
1 54．3 56．4 医薬品 103．60 161．0 97 53 150大　阪　市 勝央中核
2 54．3 54．ユ0 農業用スプリンクラー n57 3．2 27 12 39大　阪　市 勝央中核
3 54．6 56．2 塗料 22．95 10．0 75 u 86茨　木　市 勝央中核
4 54．8 56．11ステンレス流し台 18．36 1．3 26 9 35東　京　都 勝央中核
5 54．10 55．5 建築内外装材 3．84 2．5 7 3 ／0 大　阪　市 勝央中核
6 54．12 56．1 メカニカノレシール 22．00 9．0 18 6 24大　阪　市 勝央中核
7 54．12 56．1 住宅用・ビル用アルミサッシ 鼠09 1．0 64 130 194東　京　都 勝央中核
8 55．2 55．12弁当 3．00 1．0 14 20 34岡　山　市 勝央中核
勝央町 9 54．3 57．6 合成樹脂ペイント 12．04 9．8 12 2 14大　阪　市 勝央中核
10 57．10 60．9 医薬品 44．93 1，500．0 51 22 73東　京　都 勝央中核
11 57．10 59．5 塗料 59．44 963．6 43 2 45大　阪　市 勝央中核
12 57．10 60．8 精密金型部品 11．08 ⑪．5 50 7 57大　阪　市 勝央中核
13 54．3 一 ダイガスト品 未操業 4．8 一 一 一 門　真　市 勝央中核
14 54．12 59．4 業務用冷凍冷蔵癒 9．40 7．1 31 30 61大　阪　市 勝央中核
15 58．12 60．8 事務用品 6．80 5．1 22 12 34東　京　都 勝央中核
16 56．2 58．10医療用医薬品 13．63 64．0 29 29 58門　真　市 勝央中核
???
ゆ年間山荷額 資本金 従業員数（人）市町村名
??立地N　月 操業N　月 主要　製品名 億円 千万円 ? ? ? 本社所在地 団地名
17 56．3 ｝ プラスチック成型品 未操業 3．5 一 一 一 東大阪市 勝央中核
18 56．6 58．4 香料 51．17 34．1 119 41 160大　阪　市 勝央中核
19 56．9 58．4 電子計算機用リボン・事務機用リボン他 22．74 4．0 45 23 68大　阪　市 勝央中核
2057．10 一 修理工場（トラックターミナル） 未操業 2．2 一 『 一 岡　山　市 勝央中核
勝央町
21 54．2 54．6 電気音響機械器具 2．70 0．4 22 42 64久　米　町
22 32．10ガスコンロ 5．94 6．0 43 13 56勝　央　町
23 55．11防水剤 2．86 2．5 8 1 9大　阪　市
24 38．9 ボールベアリング 10．82 8．0 68 28 96大　阪　市
25 45．7 洋傘 0．89 1．0 3 29 32大　阪　市
計 444．85 874 525ユ，399
1 47．4 48．9 婦人ブラウス 3．00 3．0 3 44 47津　山　市
2 51．12 52．1 婦人ブラウス 1．50 0．4 4 54 58奈　義　町
3 48。 48． 婦人物コート 0．18 1 10 11岡　山　市
奈義町
4 47．9 47．9 婦人スカート。スラックス 0．06 0 6 6倉　敷　市
5 43．4 43．7 各種中・小型モーター 6．50 3．5 33 25 58大　原　町
6 43．4 43．4 作業服 0．50 0．5 2 26 28津　山　市
7 47．12 47．12各種ろうそく・線香 0．49 0．5 4 26 30姫　路　市
8 38．1 38．5． スカート・パンタロン 12．OG 2．5 11 71 82伊　丹　市
9 48．11 48．11碁盤・将棋盤 0．44 5．0 11 2 13大　阪’市
10’59．8 59．11 複写機部品・カメラ部品 0．50 6．0 19 15 34京　都　市 東　　山
??っ
年間出荷額 資本金 従業員数（人） 本社所在地 団地名市町村名
??
立　地
N　月 操業N　月 主要製品名 億円 千万円 ? ?
11 60．5 60．10半導体素子 13．00 48．⑪ 50 13 63大　阪　市 東　　山
奈義町 12 60．7 61．1 油圧ソーダ機・小型船舶計器 12．50 10．0 49 10 59奈　義　町 東　　山? 50．67 187 302 489
1 38．7 38．7 ニットシャツ縫製 1．55 2．8 6 39 45勝　北　町
2 40．ll 40．11コンクリート製品 4．69 0．5 20 7 27岡　山　市
3 42．12 ’42．12 非鉄金属鋳物 6．8⑪ 2．1 33 18 51東大阪市
4 44．10 44．10半導体LED 1．28 0．5 5 42 47姫　路　市
5 46．11 46．11鉄骨構造物・各種建築工事 2．38 1．0 18 3 21勝　北　町
6 56．7 56．7 自動車用電装品・産業機械部品 5．99 0．7 ユ5 14 29東大阪市
7 48．4 48．4 製材業 7．55 6．5 34 6 40津　01市
勝北町 8 45．4 45．4 ジーンズ ｛〕．61 一 1 22 23勝　北　町
9 28．8 28．8 敷物縫製 0．37 0．5 2 11 13津　山　市
10 51．11 51．11弁当・惣菜 6．8⑪ 0．5 29 55 84勝　北　町
11 59．1 59．1 車シート縫製 1．60 3．⑪ 8 52 60倉　敷　市
12 54．7 54．7 ワイヤー加工 ⑪．98 0．3 1 6 7堺　　　市
13 57．8 57．8 アルミ加工 1．40 0．5 15 10 25美　作　町
? 42．00 187 285 472
1 28．5 29．7 製材 2．72 1．6 20 11 31中　央　町
中央町 2 47．5 47．5 冷凍スライス肉 17．17 4．5 14 28 42岡　II」　市
3 26．8 26．8・ 製材 4．60 2．0 26． 10 36中．央　町
????
?↑?????
年間出荷額 資本金 従業員数（入）
市町村名
??
立　万
N　月 操業N　月 主要製　品　名 億円 千万円 ? ? 計 本社所在地 団地名
4 23．4 23．4 建築用鉄骨 6．70 1．0 24 8 32中　央　町
5 57．5 57．5 VTR用部品 19．96 3．9 62 22 84
??????
6 56．4 56．4 プラスチック部品 13．59 3．9 60 21 81大　阪　市
7 42．10 42．10スポーソウェアー 5．30 2．5 15 120 135大　阪　市
中央田∫
8 46．5 46．5 学生服 2．3 1 31 32岡　山　市
9 51．9 5L9強化プラスチック製品 7．89 1．0 31 12 43中　央　町
10 39．4 39．4 土木・法面1事 一 3．0 72 14 86中　央　町
lll髄 77．93 325 277 602
1 37．12婦人・紳士物セーター 2．95 1．0 5 54 59加　茂　町
2 41．5 ワイシャツ 2．8⑪ D．5 8 50 58旭　　　町
旭　　町
3 54．6 ビデオヘッド・巻線加工 0．92 0．5 3 32 35旭　　　町
?
6．67 16 136 152
1 39．2 39．2 洋傘 5．10 1．2 14 32 46久米南町
2 42．9 42．11作業服 1．30 418 2 46 48倉　敷　市
3 43．7 43．10木製テレビキャビネット 8．60 1．5 18 11 29大　阪　市
久米南町
4 47．7 47．7 ワイシャツ 6．01 1．．G 9 23 32久米南町
5 56．9 56．11ビデオテープ加工・組立 60．94 12．0 313 116 429久米南町
81．95 356 228 584
1 43．4 46．8 子供ズボン 0．61 0．1 2 21 23堺　　　市
久米町 2 42．1 46．12ボールベアリング 1．60 Q．8』 10 17 27松　原　市
??っ
市町村名
??
立　地
N　月 操業N　月 主要製　品名
年間1｝11二二 資本金 従業員数（人）
億円 千万円
? ?
計
本社所在地 団地名
3 48．10 49．3 即席中華めん 8．21 644．6 5 27 32高　槻　市
4 46．7 49．4 紳士用下着 2．65 1．1 7 77 ?久　米　町
久米町
5 53．10 （ゴルフ場） 4．70 4．0 25 70 95（三菱地所㈱）i三菱商事㈱）
計 17．77 49 212 261
1 4乳12 48．6 画転子・モーターカバr 8．40 4．0 42 工3 55門　真　市
2 48．1 48．11鉄線・針金・有刺鉄線 13180 2．5 35 5 ? 大　阪　市
3 48．2 48．6 加熱機器・暖房用ヒーター 6．80 1．6 28 19 47寝屋川iff
4 48．8 49．1 自動車部品 8．60 4．8 42 16 58門　真　市
5 48．12 49．5 船舶用ボルト・ナット 2．22 工．6 19 7 26大　阪　市
6 52．11 52．11 農機具・自動車部品・メッキ加工・ 1．51 014 6 2 8 岡　山　市
7 52．11 53．3 トルエン・アセトン・メチルアルコール 4．36 100．0 29 7 36東　京　都
棚原町 8 52．ll 53．6 建築用金物 1．50 1．2 7 1 8大　阪　市
9 52．11 53．6 空調部品加工・建築用金物加工 0．47 0．3 3 2 5瀬　戸　町
10 52．11 5313医薬品原薬 5．47 2．0 15 1 16西　宮　市
11 53．2 53．9 廃油処理 5．29 10．0 33 3 36棚　原　町
12 56．1 59．4 電気機具川プラスチック部品 0．35 35．0 16 1 17茨　木　市
13 60．8 60．9 ビデオトランス 0．50 4．5 2 8 10東　京　都
?
59．27 277‘　85 362
総合計 2，072．52 5，1714，0849，255
oQ??
雇用を組織する
図4　人ロの推移（津山市）
（千人）
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表11人目の推移（圏域）
　　　　平　〃　　　成
　60　　2　年　　年
（資料　国勢調査）
（資料　国勢調査）
昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年
区分 入口 指数 人口 指数 入ロ 指数 人ロ 指数 人口 指数
津　山　市 76，368100．0 ？9，907104．6 83，136108．9 86，837113．7 89，405117．1
加　茂　町 7，293ユ00．0 6，813 93．4 6，577 9D．2 6，439 88．3 6，139 84．1
富　　村 1，291100．0 1，194 92．5 1，150 89．1 ユ，124 87．1 1，D34 80．1
奥　津町 4，223100．0 3，818 90．4 3，669 86．9 3，503 83．O 2，661 63．0
上齋原村 1，209100．0 1，124 93．8 1，127 93．2 ユ，085 89．7 994 82．2
阿　波　村 978100．0 850 86．9 845 86．4 818 83．6 755 77．2
鏡　野　町 11，557100．0 ユ1｝241 97．3 11954799．9 11，745101．6 11，810102．2
勝　央　町 工0，773100．0 10，44597．0 1G，38296．4 11，469106．5 11，539107．1
奈義町 7，010100．0 7，716110．1 7，818111．5 7，905112．8 7，577108．1
勝　北町 7，582100．0 7，501 98．9 7，6381GO．7 7，818103．1 7，673101．2
中　央町 8，195100．0 7，889 96．3 7，744 94．5 7，840 95．7 7，697 93．9?
旭　　町 5，154100．0 4，766 92．5 4，412 85．6 4，243 82．3 3，894 75．6
久米南町 7，697，100．0 7，452 96．8 7，257 94．3 7，005 91．0 6，605 85．8
久米　町 8，794100．0 8，456 96．2 8，488 96．5 8，630 98．1 8，420 95．7
柵　原　町 10，024100．0 8，160 81．4 7，873 78．5 7，933 76．1 7，382 73．6
圏　域　計 168，148100．0 167β3299．5 169，663100．9 174，094103．5 173，585103．2
県　　　計 1，707，026100．0 1，814，305106．3 ユ，871，023109．6 1，916，906112．3 1，925，913112．8
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表12就職希望地はどこですか。
　　　　　　　　　　　　圏域内50．1％，県外28．9％
　全体でみると，「圏域内」希望率は昭和59年度以降ほぼ安定して50％をややうわま
わっている状況で推移している。
　なお，「圏域内」希望率を男女別にみると，男子は47．9％，女子は52．8％で男子は
減少し，女子は増加している。
（％）
60
50
40
30
20
1（，
0
　　　　　　　　　　　　　　くfF度別
　　　　　　　　　　対．象こ高佼二年ll：
59．6、?
　＼
　＼
52．2覧，ヨ♂6
　　　　・＼．
　　　　4読＼
　　　　　　．♪》一癖よ2i：2　41．〔4翫1
　　　　　　噛」”　　、謡蒸・
　　　　　　　　　　　　　37．〔・　＼27．2　　　　　　　　　　　　　　　　ヘコ　　 　　 　 3．1．6　　 　　 　 　　　36＝三卜
　3L｝・9　　　　　．，Ω　、　30．2　3り．1　　　　　33．6
　　ノら　　　　　ロコの　　，’＼、，，…〆曹．’「・
　　ロ　　　　　　ヤダロ
　！　　2S．1〕　26．1　　、
　89　　　　　　　　　　　　　　　　　26・ご亀覧　　　　23．1
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　グ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　へ
♂21．6　　　22・9　　　、／　＼
1賦，　環　　　19翼2詮＼こし6
　　16．9　　　　　　　　1♂了
対象：高校三年生
「圏域内」
　　　　　　　　53．1
　51．5
こ｝リ．3　 5：・D　　　　5〔｝，2　　　51．1
」??「
?????　　
ｸ
」??＝????? 」? ???32_、．
…　三1く．陣＿y
　　　　　サ15．4　　15．5　　15・ε
　「県　内」
1∫捌9505152535455511575960産　　　　　　（注）58年度は調査しておりません
61　62　63　ワ亡・覧ド2’ド
　　　　　年I」史‘卜成
　　　　度　1芝
＜資料出所　津山1絹域弩護用労働対策推進協議会
　　　　　，平成2年度高校生の就職意識調査報告書」
　　　　　望こ13もFilじ〉
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雇用を組織する
表13あなたはどんな職業を選びますか
　　　　　　　　男子は製造業38．3％，女子はサービス業38．7％
　就職するにあたって希望する職業を業種別にみると，全体では「サービス業」と
「製造業」が上位を占めていて，「サービス業」25．5％，「製造業」24．7％で平成元
年度と同様の傾l11】を示している。続いて「卸売．小売業」10．3％，「公務」9．6％，
「建設業」7．4％，「金融・保険業」5．3％となっている。
　男女別にみると，男子は「製造業」38．3％，「サービス業」14．9％，「建設業」11．
8％，「卸売．小売業」9．6％で，女子は「サービス業」38．7％，「その他」11．6％，
「卸売．小売業」11．1％，「金融・保険業」9．7％と続いている。
　一部調査項目に変更はあるものの，男了・は「製造業」，女子は「サービス業」と毎
年圧倒的人気を占めている。
　圏域内就職希望者につ．いても，男子は「製造業」46．8％，・女子は「サービス業」
29．1％が圧倒的である。
（年　度　別；
????????
　　　　　　　　　　　対象：il㍗i校2年生、．　、．　、＼．　　　、．　　　、　　　　7・　　　　＼　　　　　　　〈　　　ノ＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
@　　　　　＼　　　／、、／
　対象：高校3年生
@　へ
10
●■へ．
@o■・　　．　　．
@　、■．　　’・・璽．！”層”・…… ．，・！　　　　　サ．
「金融・保険業」
0．
48　　49　　　50　　51　　52　　53　　54　　55　　56　　57
N度　　　　　　　（注）平成2年度調査項目を変更
59　　　60　　　61　　62　　　63　　　覧r　　　」r
@　　　　　　　　　成　成
@　　　　　　　　　冗　　2
@　　　　　　　　　年　　年
度　度
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雇用を組織する
表14大学・短大生等の就職意識調査（IL2）
1【調査目的】
　大学・短大生等の求職動向を把握して，圏域内企業への求職情報の提供及び【闘
域内企業就職希望者への企業情報の提供を行い，地元定住対策に資する。
2【調：査対象】
　県内外の大学・短大生に進学した圏域内高等学校（llヒ山高校，津山商業高校，
津lll工業高校，津lll東高校，．美作高校，作陽高校，勝問田高校，　II本原高校，弓
削高校）及び林野高校，江見商業高校の出身者で，平成3年3月卒業予定の者（昭
利62年3月に高校を卒業して大学に」佳比した者及び平成元年3月に高校を卒業し
　て矩大・専門学校に進学した者）。
3【調査方法】
　通信調査。アンケート調査票を，返信川封筒を同封して出身家庭に郵送し，回
収。
4【訂訂査’1≦∫f｛】
　別紙調査票（31ページ）
5【調査期間】
　平成元年12月～平成2年3月（調査票回収期限は平成2年1月31H）
6【訂訂査4‘務】
　　この調査の事務は，津山圏域雇用労働対策協議会が，津山商工会議所及び津山・
美作公共職業安定所と連絡調整を図りながら実施。
7　n～1‘軽甘是｛量≒・ネ目言炎業務】
　個々の情：報提供・相談業務は，公共職業安定所及び津lll閉域雇川労働センター
　において実施。企業ガイドブックの発行。
8【個人情報の取り扱い】
　個々の回帰就職希望登録欄の記入内容については，本人の了承を得た事項以外
は，部外秘とする。
〈資料幽所：津山日域雇用労働対策推進協働会他
　　　　　「平成2年度　六学・短大生の就職意識調．査報告書己〉
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あなたの就職希望地はどこですか。
岡山県内　55．6％ 岡山県外　27．6％
　大学・短大生等の就職希望地は，全体では「岡山県内」55．6％，「岡山県外」27．
6％，「どちらでもよい」16．8％となっている。「岡山県内」の内訳は，「岡山県北部
（津山霊域周辺）」64．2％，「県内どこでも」25．7％，「岡山県南部」10．1％である。
　「岡山県外」では，「近畿」46．6％，「未定」17．2％，「関東」15．5％，「中国」13．
8％の順となってい多。
就職希望地（男女別）
（単位：％）
全体
?
県
?
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女子 35．9 13。0 6．1獄一難：難麟 1．7
．就職希望地（専攻別）
（単位：％）
??
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津山圏域内に就職を希望しないのはどういう理由ですか。
希望企業がない　42．9％
　　　　　　　　　都会で生活したい　19．6％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　求人がない　10．7％
　県外就職希望者が津山圏域内に就職を希望しない理由は，全体では「希望企業が
ない」42．9％が3年連続トップである。以下「都会で生活したい」19．6％，「求人が
ない」と「その他」がそれぞれ10．7％，「就職情報がない」8．9％と戴く。「希望企業
がない」「就職情報がない」という声が昨年よりそれぞれ17．6ポイント，5．1ポイン
ト減って，「都会で生活したい」が増えた。
　男女別にみると，男女ともトップは，「希望企業がない」であるが，男子が57．1
％，女子は40．8％と，男子の方が「希望企業がない」と言う声が多くなっている二
なお，女子の「都会で生活したい」20．4％は，男子より多く．，また，昨年より6．1ポ
イント高くなっている。
圏域内に就職を希望しない理由
（単位：％）
全体
男子
女子
希、　　　求　　　　　就
諱@　人　　馨業　　　　　が　　　　　報
ｦ　　な　　窓い　　　　　　　い　　　　　　　　い
??????????????
o　身　　「
簸42．9iiill：・i 10．7 ．…；i…氏9i…………
擾雛1爆　．・．・．hj」ii
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@　　革
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希望す’る職種は何ですか。2つまで選んで希望する順に番号をつけてください。
　　　　　　　男女ともに「事務系」男子30。5％，女子31．7％
　全体では「事務系」30．5％，「技術・専門」18，4％，「サービス」14，1％，「教員」
12．4％の順。
　男女別にみると，男子は「事務系」28．2％，「技術・専門」20．2％に続いて「技能
系」14．5％，女子は「事務系」31．7％，「技術・専門」17．4％，「サービス」16．1％
と続いている。
就職希望職種
（単位：％）
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務｛撫5粂2項）任
運営組織体制
　　　　f正…　　務　（要綱2条＞
　　　　1，卜裳の企画立案・イ，卜裳 画．・ 1案・推1旭
@　　　（規約12兼・要網2条）
1肪1環のIJI‘・油蓋
@　（’要綱4　条　1∫‘〔・　5　二重こ2∫頁3∫〔〔）
・．㌧［門　委　貝　会
ﾏ員〔6〔1名以内）任1り12ぎト
1”lj　喘苫　　会　1ヨ茂　　　　　　：1　’：3量　　　　　　　　　　　ヒ［託　」　こ　　　1　　　名
@部会」乏，瑚占：；会長（8名）
・委嘱 、農ヰ十こ二直三～艮∫11『委重L　‘15名↓ユ1勺）　　　7σ⊃三皇
DL業　　　々　　　　　　々　　　　　　1々
撃戟p1業　　　々　　　　　　々　　　　　　々
ﾏ光　　々　　　　々　　　　々
占i；会1之　（1．名）　　副∴1；会長　（1名）
@々　　　（1名，　　　々　　　　（ユ名）
@々　　　（1．名）　　　々　　　　（1名）
@々　　　〔1名）　　　々　　　　（1名）
〈資料出所：津山市人づくり事業運営’委員会他1’津11」市人づくり事業；
　　　　　エス’ド図6，　2ξ15も1司じ〉
?????????????????「??????」 。 ?「?? ? 」???????、 「 ????? ????? ? 、?? 、?っ 」 。 、?? ? 」??「 」 、?? 」?????????、????????????????? ?? ????????????っ?? 、?? ??? 「 」?? 、 ー?? （??）。
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図5　人づくり事業の
2条
D管
??
任??任
☆ふるさと創生アドバイザーの委嘱
刄梶[ダーの認定とバンク登録
刄nイテク人材バンク登録
剋Y業塾長の任命，委嘱
人づくり事業の管理運営
@　　（規約7・8条）
人づくり事業運営委員会
ﾏ員（15名）任期2年
市　　長
??津山市長ﾃ山市議会議長
ﾃ山商工会議所会頭
ﾃ山市農協組合長
ﾃ山観光協会会長
??会　　長（1名）
實?長（1名）
ﾏ　　員（11名）
ﾄ　　事（2名）
事務局＝産業部雇用対策室
任務　事務の執行
（現約4条，要綱6条）
????????????、?「??????????? 」 ?、??? ??? ? 、?? 、?? （ ） ????? ??????? ??? ?? ?????????ー?ー? ??????? 。????? 、 、 、 ????、??、?? ????? ? ???? ー????????????????。??????
??? ??? ?????????????? ?? ??
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図6　事業の推進方法
①　推進体系
企業’事業所。グノレープ 専門学校・研修機関
講師派遣 工　業
　　　　　　　　種施設・人材活用
　　　　　　交
　　異
業　委　嘱
施設・人材活用
　　　異
講　　　　業　　師’
? 師　ス　タ　ツ
流
?
種
　　　　　　相［亟コ認
　　　　　　携1
異
施設・人材活用
業
?
「津山産業塾」
O能力開発の研究
O人材育成の研修
○リーダーの養成
（自主研修の援助）
（派遣研修の助成）
　　　認種　　リ　定
　　交　　ダー
　　　流
?
流
共同事業
」??????????? 商業
リバ。多銭
　　　　流
連携事業 観　光
試験・研究所
種
派遣研修
国内・海外研修
（2）　才佐」笠プ∫ぞ去
　ア　この事業を効果的に機能させるため，「津山産業塾」を設置して，農林業・工
業・商業・観光の各三業部門において，次の事項について継続して実施する。
　　（ア）能力開発の研究
　　（イ）人材育成の研修
　　（ウ）リーダーの養成
　　　（自主研修の援助）
　　　（派遣研修の助成）
　イ　講師スタッフは，市長が委嘱した講師陣によって編成する。
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表15産業部門ごとの研修項目の例示
　○優良米の生産団地化
　○有機無農薬農産物の生産振興
　○畜産新技術の導入とよる和牛
　　の増頭対策
　Q花き栽培における新品種導入
　O特産品の開発と販路拡大
　o特用林産物の生産振興
　○個性ある村づくり計画の推進
　○商店街活性化
　○経営の近代化
　○卸・小売機構の改善
　○流通機構改善
　Q経営の近代化
　○生産管理能力の向上
　○技術能力の向上
　○新技術並びに新製品の開発
　○異業種交流の推進
　○観光開発，レクリエーション施設
　○城跡・町並み保存
　○郷土料理
　○民芸・特産品
　○郷土芸能，祭り
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表16広域市町村圏関係計画・施策の経緯
．年　月　日
昭和37年10月
昭和44年5月
昭和44年7月
昭和44年8月13日
昭和45年3月
昭和45年5月9・日
昭和46年1月1日
昭和46年5月20日
昭和46年5月29日
昭和48年4月1日
昭和49年2月
昭和49年10月
昭和50年3月
昭和50年10月
?
容
◆全国総合開発計画閣議決定（一堂総）
　　・基本的目標（地域間の均衡ある発展）
　　・拠点開発方式（新産都法，工特法）
◆新全国総合開発計画閣議決定（二宮総）
　　・基本的目標（高福祉社会の実現を目指し，
　　　　　　　　　　　　　　人間のための豊かな環境を創造する）
　　・大規模開発プロジェクト方式（高速道，新幹線，空港）
　　　　　　　　　　　　　　（過疎法，農工法，工配法，山村法）
　　・ネットワーク構想（高速交通網，通信網）
　　・広域生活圏構想（広域市町村圏，地方生活圏の設置）
◇津山広域市町村圏の設定〔1市11町3村〕【自治省】
　　・津山市・加茂町・富村・奥津町・上覧原村・阿波村・鏡野町
　　・勝央町・奈義町・勝北町・中央町・旭町・久米南町・久米町・
　　　棚原町
◇津山地方生活圏の設定〔1市21町10村〕【建設省】
　　・津山広域圏〔1市11町3村〕
　　。真庭広域圏〔　　5町5村〕
　　・英田広域圏〔　5町2村〕
◇津山圏域振興協議会の設立〔1市11町3村〕
◇津山広域市町村圏振興計画の策定〔津山圏域〕
　　・目標：人間性豊かで活気にみちた緑の内陸都市圏
　　・目標年次：昭和55年
　　・主要事業；①広域交通ネットワークの整備
　　　　　　　　②広域事務処理システムの整備
　　　　　　　　　・広域消防・ごみ・し尿処理・情報処理
　　　　　　　　　・社会福祉施設など
◇津山日域衛生処理の設立〔1市6町2村〕
　　・し尿処理施設の経営管理
◇津山市外14町村組合立行政情報センターの設立〔1市11町3村〕
　　・行政事務の電算化適用業務の共同処理
　　・昭和48年津山総合情報センターと名称改正
　　・平成2年3月31日解散
◇津山境域東部衛生施設組合の設立〔3町〕
　　・ごみ処理施設の経営管理
◇津山圏域西部衛生施設組合の設立〔3町〕
　　・ごみ処理施設の経営管理
◇津山圏域北部衛生施設組合の設立〔1町2村〕
　　・ごみ処理施設の経営管理
◇津山圏域消防組合の設立〔1市11町3村〕
　　・消防等に関する事務の共同処理
◇技術科学大学院津山地区誘致期成会設立
　　・技術科学大学院の津山地区への誘致：
◇津山新都市圏整備調査の実施【国土庁・建設省・農林省・通産省】
　　・津山・仙台北部・長岡
◇津山新都市圏整備計画策定委員会設置【岡山県・津山圏域振興協議
　会】
◇中国自動車道の開通（吹田～落合間）
　　・阪神圏との短絡・広域交通ネットワーク
　　。圏域発展の可能性
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年　月　日
昭和51年12月
昭和52年1月
昭和52年1！月
日召禾［154寿＝9月28日
昭和54年10月
昭和55年3月
昭和55年3月
昭和55年10月
昭和56年3月
?【 容
◇津山技術科学大学誘致期成会設立
　　・技術科学大学の津山地区への誘致
◇津山新都市圏整備基本計画の策定〔津山圏域〕
　　・目　　標：あすへはばたく緑の産業文化都市
　　・目標年次：昭和65年
　　・主要事業：①都市機能の整備
　　　　　　　・②産業の振興
　　　　　　　　③文化の創造
◆第3次全国総合開発計画閣議決定（三全総）
　　・基本的目標（地域特性を生かしつつ歴史的・伝統的文化に根ざ
　　　　　　　　　し，自然，生活，生産環境の調和のとれた人間居
　　　　　　　　　住の総合的環境整備）
　　・定住構想（総合的な生活圏整備，過密過疎の解消）
　　・テクノポリス構想（先端技術産業・学術・住の融和）
　　・モデル定住圏の設置（1県1カ所選定←国土庁）
◇津山圏域雇用労働対策子佳進協議会の設立
◇津山圏域雇用労働センターの設置
◇津山新広域市町村圏整備計画の策定〔津山圏域〕
　　・目　　標：人間性豊かで活力ある緑の産業文化湿布圏
　　・目標年次：昭和65年
　　・主要事業：①就業の場の確保
　　　　　　　　②ネットワークの整備
　　　　　　　　③居住環境の整備
　　　　　　　　．④都市機能の整備
　　　　　　　　⑤教育・文化水準の向上
◇津山モデル定住圏計画の策定〔岡山県・津山モデル定住圏〕
　　・目　　標：豊かさと生きがいのある内陸田園都市圏
　　・目標年次：昭和65年
　　・主要事業：①雇用機会の創出と安定雇用のための事業i
　　　　　　　　　・雇用基盤の設備・雇用の場の確保
　　　　　　　　　・雇用の安定・労働福祉の推進など
　　　　　　　　②個性ある総合文化圏づくりのための事業
　　　　　　　　　・総合文化公園の整備
　　　　　　　　　。高等教育機関の整備
　　　　　　　　　・スポーツ・リクレェーション施設の整備
◇津山圏域ウラン濃縮原型プラント誘致期成会設立
　　・ウラン濃縮原型プラントの誘致
◇津山地方生活圏定住基盤総合整備計画の策定
　　　　　　　　〔津山兆域・英田圏域・真庭圏域の1市21町10村〕
　　・口　　標：ゆとりと生きがいのある緑豊かな中国地方
　　　　　　　　最大の内陸田園都．市圏
　　・目標年次：昭和65年
　　・主要事業：①産業の振興
　　　　　　　　②交通ネットワークの整備
　　　　　　　　③合理的土地利用
　　　　　　　　④都市の育成整備
　　　　　　　　⑤生活環境の整備
　　　　　　　　⑥国土の保全・防災
　　　　　　　　⑦水需給
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年　月　日
昭和59年2月10日
昭和62年6月
昭和62年11月16日
昭和63年
　～平成元年
平成2年1月17日
平成2年3月31日
平成2年6月30日
平成3年2月27日
平成3年3月31日
平成3年
?
容
◇津山圏域ウラン濃縮商業プラント誘致期成会設立
　（ウラン濃縮原型プラント誘致期成会の事務引き継ぐ）
　　・ウラン濃縮商業プ・ラントの誘致促進
　　・平成元年7月，会計を津山圏域振興協議会へ統合
◆第4次全国総合開発計画閣議決定（四全総）
　　・基本的目標（多極分散型国土の形成と交流）
　　・多極分散型国土の形成（東京一極集中の是正）
　　・交流ネットワーク構想
　　・地域特性を生かした個性的な地域づくりの推進
　　　（総合保養地域整備法）
◇作州地方リゾート地域整備促進協議会設立
　　　　　　　　　　　　　〔津山圏域・真庭圏域の1市16町8村〕
　　・リゾート整備の調査及び地域選定
◆「ふるさと創生」関連主要施策
　　①自ら考え自ら行う地域づくり事業
　　　・自主的，主体的な地域づくりへの支援
　　　・1市町村あたり一律1億円
　　②地域づくり推進事業
　　　・自ら考え自ら行う地域づくりの取り組みを永続的に発展させ
　　　　るためソフト・ハードの両面の支援
　　　・ソフト事業　1市町村人口に応じ概ね1億円
　　　・ハード事業　地総債の充当，交付税措置
　　③ふるさとづくり特別対策事業
　　　・地域の特性を生かした魅力するふるさとづくりと多極分散型
　　　　国土形成の緊要度の高い地方単独事業の推進
　　　・地織債の充当，交付税措置
　　④地域総合整備資金貸付制度
　　　・地域総合整備財団（ふるさと財団）の創設
　　　・地域公共団体，金融機関等の融資
　　⑤ふるさと市町村圏の振興整備及び基金の設置
　　　・ふるさと市町村圏の選定
　　　・ふるさと市町村圏基金（10億円）の設置，運用益による地域
　　　　振興事業の実施
◇作州地方リゾート地域整備促進協議会解散
◇津山総台情報センター解散
◇ふるさと市町村圏の選定を受ける〔津山圏域←自治省〕
◇津山広域事務組合の設立〔1市11町3村〕
　　。広域圏計画の策定，事業実施の連絡調整
　　・地域振興整備事業の実施
　　・雇用労働対策の推進
◇津山圏域振興協議会・津山圏域雇用労働対策推進協議会解散
◇第3次津山広域市町村圏計画（ふるさと市町村圏計画）策定
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の組織（案）
組　合議　会
定　　数　　、　　　　　　　26名
　　　　関係市田丁村’から
・管理者，副管理者以外の長　ユユ名
・各市町村議会選出議員1名　15名
運営協議会
管理者’・副管理者　　　　5名
組合議会議員　　　　26名
　　　計31名で構成
監査委員
2名組合議員　！名
　　知識経験者　1名
????????，?????????????，??????? ，????????｝ ???，?? ，?? ? ??? ??? ? ．． ?，??? ，．?????????????，
〈資料出所：『津山広域事務組合規約』（平成3年）〉
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雇用を組織する
「津山広域事務組合」図7
管　理者
1名
副管理者 収　入　役
1名4名　津山市　1名
@　苫田郡　1名
@　勝田郡　1名
@　久米郡　1名
事務局長
@　o　，　の　　　o　o　　　．　o　　　，　，　　　　　，
●　■　■　■　■■　，一　，　●　甲膠　●　，　曽。曹　，　．　9　．　・一　ロ　9　．　・　曜　一　．　雫　，　・　・　幽　●　o　．　o　・　・　●　塵　■　齢・
・・曹・o．．6．，．．．9，一　．■，，．響・，．　一〇，■，，
総務企画部門 雇用労働部門 振興事業部門
・組合議会に関する事務
E組合の総務，財政事務
E圏域計画の策定事務・圏域事業の連絡調整事務
・圏域雇用労働対策事務・勤労者福祉関係事務 ・基金運用による地域振興
ﾖ係事務
・事業実施の実行組織
@（関係市町村・団体〉
?、??、???????????????????? ??? ????? （ ??? ??、?? ??? 、 「?? 」「? 」「 」「 」「????」??????????????、??
???? ?????? （ ?? 。??、??????????? っ???? っ?? 、??、?? 、?? ???????? 。
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